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Madrid 27 de Agosto de 1912 NUM. 190
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SI II 3111,..211.it C)
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.--Concede recompensa al viceaiitiirante
D. A. Perca.
Suprime los negociados del personal y material tie la Intervención cc n
tral y de las delegadas de los apostaderos y crea en su lugar el re
gociado de <,Comprobación interventora de gastos
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al capitán de fragata D. E. Pé
rez.—Excedencia al ídem de corbeta D. M. Sanjuán.---Destino al alfé
rez de navío D. J. Pardo. —Excedencias en el cuerpo de contramaes
tres.—Concede permuta á dos primeros idem.--Idem licencia á un 2.0
Ídem. —Excedencias en el cuerpo de Condestable.--Desestima instan
cia de un Ídem.--Concede licencia á un 2.° ídem.—Excedencias en
el cuerpo de Maquinistas (subalternos).--Situación de supernumera
rio á un 2. maquinista.- —Destino á un ídem idem.--Abono de pre
mios al 2.° contramaestre de puerto A. Grela. —Desestima expedien
te de excepción de un soldalo. —Amplía R. O. de 19 del corriente so
bre destino de tres marineros radiotelegrafistas. —Dispone no puede
accederse al aumento de ajustadores en el España.—Plaza de gra
cia á D. M. F. Vila.—Indemniza comisión al personal que se expresa.—
Condecoraciones de San Hermenegildo al ídem idem.---Recompensa á
Mr. L. Franck.—Relativo á estaciones radiotelegráficas. --Resuelve
consulta de la Junta de gobierno del arsenal de Cartagena.—Dispone
lo conveniente para la ejecución y estudio por la S. E. de C. N. de las
obras que se expresan. --Relativo al cargo de cartuchos de bencina
en los torpederos.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.--Excedencias en varios cuerpos y olases
de la Armada.
Sección Oficial
REA LES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración á los servicios y circunstancias del
vicealmirante D. Antonio Perea y Orive, marqués de Are
llano,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de La Orden del Mérito Militar, desig
nada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á veintitrés de agosto de mil
novecientos doce,
El Ministro de la Guerra,
Igus•in Llague.
IcZ>
ALFONSo.
(De la Gaceta).
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La intervención y la fiscalización eco
nómica están en Marina acomodadas al régimen es
tablecido en los servicios civiles del Estado, según
determina la base C del artículo 2." de la ley de 7
de enero de 1908, toda vez que se rigen por el vi
gente reglamento de la Ordenación de pagos del Es
tado y por las disposiciones de los centros del Mi
nisterio de Hacienda, comunicadas directamente á
los Ordonndores do pagos é Interventores, lo mis
mo y en igual forma que á los Ministerios civiles
El cuerpo de Administración de la Armada, no
puede como el de Guerra, dividirse en dos porque
sería crear uno más de los que autoriza la ley de 12
de junio de 1909, que no puede variarse sino por
otra especial, en virtud de los preceptos y 8.°
del artículo 4.° de la de 7 de enero de 1908, de que
aquélla es complemento, y porque si la idea del le
gislador hubiese sido la división, lo habría expues
to así, como lo hizo para el Ministerio de la Guerra.
Así que, teniendo en cuenta el parecer del Mii
nisterio de Hacienda, expuesto en la real orden do
8 del corriente, que se hace necesario que, á seme
janza de lo establecido en la Administración eco
nómica civil, las funciones ordenadoras se hallen
por completo separadas do las interventoras, de
pendiendo do distintos centros directivos, aunque
entre unos y otros exista la debida relación, indis
pensable al cumplimiento de las funciones ordena
doras de pagos, el Ministro que suscribe tiene el
honor de someter á la aprobación de V. hl. el si
guiente proyecto de real decreto.
Madrid 22 de agosto de 1912.
SE:0R:
A T4. R. P. de V. M.
eTO,ST PIDA],
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero Los servicios de com
probación interventora de gastos y los fun.
eionarios afectos á ella, dependerán directa
mente del Interventor centr al del Ministerio.
Artículo segundo. Este personal será.
nombrado y removido á propuesta ó con au -
diencia del Interventor central, que á su vez
será nombrado por el Ministro de Hacienda
á propuesta del de Marina.
Artículo tercero. Los negociados de
Personal y -Material de la Intervención cen
tral y de las delegadas de los apostaderos, de
que* tratan los puntos tercero y sexto de la
real orden de dieciséis de enero de mil no
vecientos ocho (Colección Legislativa número
veintitrés) quedan suprimidas, y en su lugar
se- crea un negociado de «Comprobación in
terventora de gastos», que verificará la de
todos los documentos de gastos y desempe
ñará. los demás cometidos que estaban á car
go de los negociados suprimidos.
Artículo cuarto. Estas comprobaciones
que autorizarán en definitiva los Intervento
res, se verificarán conforme determinan las
reglas once, doce y trece de la real orden de
once de mayo de mil ochocientos setenta y
siete (Colección Legislativa página quinientas
una).
Artículo quinto. Una vez comprobadas
las liquidaciones y nóminas, se pasarán al
negociado de Teneduría de libros, para las
operaciones de contracción en cuenta y
bramiento de su importe.
Artículo sexto. Todos los servicios se
líquidarán en los puntos donde se justifiquen,
y si el ifnporte de alguno debiera librarse
'stinta Ordenación de pagos, se remiti
_
la liquidación correspondiente para
las operaciones ue comprobación y siguien
tes.
Artículo séptimo. Las nóminas y liqui
daciones de la escuadra y de las provincias
marítimas, se examinarán en primer térmi
no por sus comisarías, remitiéndolas des
pués á la Intervención central para su com
probación definitiva y libramiento de su im.
porte.
Artículo octavo. Los tres contadores de
navío de primera clase y los tres contadores
de navío que el real decreto de doce de junio
de mil novecientos nueve, asigna á la Orde
nación general de Pagos é Intervención, se
distribuirán en esta forma: Un contador de
navío de primera clase, auxiliar del negocia
dode Teneduríade libros.Un contador de na
vío de primera clase, auxiliar del negociado
de Comprobación interventora de gastos.Un
contador de navío de primera clase, secre
tario de la Ordenación de pagos. Dos conta
dores de navío para el negociado de Com
probación interventora de gastos. Un conta
dor de navío para el negociado de Tenedu
ría de libros. Los nueve contadores de navío
de primera clase y los quince contadores do
navío que el mismo real decreto asigna á las
ordenaciones é intervenciones de los tres
apostaderos, se distribuirán en esta forma:
Tres contadores de navío de primera clase,
para jefes de los negociados de Teneduría
de libros. Tres contadores de navío de pri
mera clase para los negociados de Compro
bación interventora de gastos. Tres conta
dores de navío de primera clase para secre
tarios de las Ordenaciones. Seis contadores
de navío para los negociados de Teneduría
de libros. Seis contadores de navío para los
negociados deComprobación interventorade
gastos. Tres contadores de navío para las Co
misarías de revistas. De los nueve contado
res de fragata asignados á las Ordenaciones
de los apostaderos, tres lo serán á los nego
ciados de Comprobación interventora.
Dado en San Sebastián á veintitrés de
agosto de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Jomé Pida'.
REALES ÓRDENES
Estado 15/layoi central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del crucero
Reina Regente al capitán de fragata D. Enrique
DEL MINISTERIO DE MARINA
Peréz Grós, en relevo del jefe de igual empleo don
Juan Antonio Gener y Sánchez, que cumple en
1.0 de septiembre próximo un año de embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 24 de agosto de 1912.
JOSE PIDA",
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armarla
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta D. Mariano
Sanjuán y Domínguez, quede en situación de exce
dencia forzosa.
De real orden lo digo á v E. Hl:a su
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. -
años. Madrid 24 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Juan Par
do y Pascual de Bonanza, al terminar la licencia
que por enfermo disfruta, embarque en la escua
dra á disposición del Comandante general de la
misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
..••■••••■■~11:21.1.••■■....
Cuerpo de Contramaestres
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que el personal
de contramaestres que se relaciona, paso la revista
del próximo mes de septiembre en la situación que
se determina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V, E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cár
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
Contramaestre. mayor de 2•a D.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tercer cr)ntramaestrr
ldein
Andrés Miguez Dobarro.
Agustín Freire Fernández.
Marcelino Landeira Doval.
BasilioSanta María Prieto.
Juan Pita Hermida.
Pablo Sotero Riobó.
Martín Novelas G rcía.
Pedro Iiipez Antelo
Sai 1 ago Rau-
- Vidal.
José Sánchez
SUPERNUMERARIOS
Contramaest, e.
Idem
Idem
Idem
Vicente LóFez Sole
D José A. Regue ro
» Domi go SerantesCancela
Luis Prieto.Sánchez.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
primeros contramaestres de la Armada I). Félix
Souto Camiña y D. Constantino Méndez Rodríguez,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenido
á bien concederles permuta de número y tiempo
de Sección.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de agosto do 1912.
El General Jefe del Estado Nlayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien conceder cuatro meses de
licencia por enfermo al segundo contramaestre de
la Armada José Corral Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de agosto do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr, Intendente general de Marina,
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Cuerpo de Condestables
Circula;'.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de septiembre en la situación 'que so
expresa.
De real orden, comunicada por ,el Sr. Ministro
(101 ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
Mayor de 1."
D. Gabriel Rubio Ortega.
2.° condestable.
I Alumno de la Academia de ArtiD. José Loureiru Selle. -Hería del Ejército.-
7 erceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez. Articulo 209.Nicanor González Díaz.
Mariano López Pérez.
José Garrote Dopico.
Domingo Burguet Solano.
Manuel Gómez García.
José Somoza Valiente.
Félix Gómez Solano
Ántonio Jiménez Berger.
D. Jose Sánchez Casas.
Justo Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodríguez González.
José Yáñez Vilariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Raiwrez Picardo.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
7erceros c o n destables.
Gonzalo Garcia Mayobre.
Ignacio Barberá Hernández.
D. Manuel Rey Cabilla.
SUPERNUMERARIOS
Primeros condestablé s
D. Antonio Reverte Mínguez.
u Cristobal Pérez Gil.
,Slegunclos condestables
tr,larlos Bonelo Garzolo.
D. JOSé Corral Rabanillo.
Baltasar Miró Cusiné.
Francisco Vela Juárez.
Sntonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo BallestPr Ereire.
Manuel Bermitdez Amo.
Juan Guirao Calvet.
Alfredo Castro García.
Joaquín López Fernández.
Jis» Rubio Gil.
Carmelo Rocha Rodríguez.
Julián Marco Ragel.
D. Antonio López González
Gonzalo Torrente Piñón.
D. Jaime Mereaut Perelló.
•••
Ricardo Aguilar Bagés.
José Pereiro Montero.
Joaquín Teibel Pernas.
•••-•-•-••••■CCIU
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
instancia del segundo condestable, segundo tp
niente graduado, D. Germán Montero Pérez, cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Ferrol, en la que solicita continuar percibiendo al
pensión de unaeruz del Mérito Naval de que se
halla en posesión, S. M. el Rey (q . D. g.), de con
formidad con lo informado por ese Estado Mayo'
central, ha tenido á bien desestimarla y disponer
no se dé curso á instancias de esta índole.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V.E. muchos
años.--Madrid 26 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho.
Francisco C/lacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro', Cádiz y Cartagena'
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable D. Juan Moya Navarro, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos
años.—Madrid 24 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Pro neiseo Chacón
Sr. Comandante general del apostadero do Cá liz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Circular.------Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de maqui
nistas subalternos que se reseña, pase la próxima
revista del mes de septiembre en la situación de ex
cedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos *años. Ma
drid 26 de agosto de 1912.
El General Jefo del Estado Mayor contral,
Francisco Chacón
Sres. Comandantes generales de los apostado
ros de Cádiz, Ferrol y Carta ena.
Sr. Comandante general de la escuadra rip iw.-
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE M A BINA
Resella de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
Primeros rnaquinistag.
D. Gerardo Castro Díaz.
José Gasalla Lérida.
• Juan Nicasio 'Penado.
Adolfo,Rodríguez Calderón.
José Llamas García.
Bartolome Vázquez Eiras.
Víctor Blanco Rodrigo.
» Juan Gómez Ruiz
Fermín Ribada Cañas.
» Baldomero Soler Pérez.
» Francisco Gómez Carrasco
Ricardo Prats Bolegans.
rXCEDENTES VOLUNTARrOS
'Segundos maquinistas.
D. Francisco Amador Cano.
» Bernardo Pérez Segura.
» Juan Manso Díaz.
En uso de licencia con medio sueldo
Segundo maquinista
D. Ernesto Cebreiro Corral.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
2.° maquinista do la Armada D. Rafael Ibáñez Cos
me, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
derle el pase á la situación de supernumerario sin
sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
señor Ministro del ramo, se servirá V. E. pasapor
tar á las órdenes del Comandante general de la es
cuadra de instrucción, un segundo maquinista.
Dios guardo á V. E. muchos años.—Madrid 26 de
agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
-Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.-Exemo.Sr.: Comoresultado de instancia
elevada por el 2.° contramaestre do puerto Albino
Grela Fariña, en la quo solicita el abono de los pre
mios do constancia quo tiene devengados, toda voz
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que no le han puesto en posesiónde los nuevos suel
dos correspondientes á su clase, por no existir cré
dito para ello, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central é Inten
dencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer se proceda alabono solicitado por el recu
rrente, y que se reitere el cumplimiento de la real
orden circular de 13 de mayo último (D. O. núme
ro 112).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho.
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
_m2
Infantería de Marina (tropa)
Exorno. Sr.: Visto el expediente cursado por
V. E. á este Ministerio en 16 del corriente, ins
truído en favor del soldado de Infantería de Marina
Francisco Hernández Lorente, para acreditar su
exención del servicio; y resultando que el funda
mento que alega es el matrimonio de un hermano.
ocurrido después del sorteo del interesado, cir
cunstancia que, según lo declarado en real orden
de Guerra de 28 de enero de 1903 (C. L. del Ejér
cito núm. 17), no es causa de excepción de las
de fuerza mayor de las comprendidas en el artículo
149 de la ley de 11 de julio de 1885 modificada por
la de 21 de agosto de 1896 para el Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo resuelto por la Comisión mixta de
Reclutamiento de Murcia y lo informado por V. E.,
se ha servido desestimar la petición del soldado
Francisco Hernández Lorente, por carecer de dere
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Marinería
Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden de
19 del corriente (1). 0. núm. 185, pág. 1.238) desti
nando á la Estación radiotelegráfica do este Minis
terio á los individuos Luis Martínez, Juan Llanos
y Francisco Aparicio, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha
servido disponer que el expresado personal quedo
como aumento á la dotación del Museo Naval y
afecto al servicio radiotelegráfico.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro.
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. --Dios guarde á Y.
muchos arios. Madrid 24 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cha eón.
Sr. General .Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Ayudante mayor de este Ministerio.
Señores.....
E.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 2.222, de 20 de julio último, en que el Presi
dente de la Comisión inspectora del arsenal de
Ferrol eleva oficio del segundo Comandante desig
nado para el acorazado España, proponiendo se
aumente la dotación de dicho buque con dos ope
rarios ajustadores de Artillería y sean pasaporta
dos para Inglaterra á fin de que conozcan detalla
damente en los talleres en que se construyen las
torres, el referido material, S. M. el Rey (q. D. g.),
en vista de lo informado por la Intendencia gene
ral, ha tenido á bien resolver que la carencia de
crédito para comisiones en el extranjero y dificul
tades de carácter administrativo, impiden acceder
á lo que se propone.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo clip-o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol, Comandante general del apos
tadero de Ferrol é Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr ; Vista la instancia promovida por
D. Manuel Fernando Vila Cobas, cursada por el
Jefe del Estado Mayor del apostadero de Ferrol, en
súplica de que se le conceda plaza en las escuelas
de Marina, previo examen de suficiencia, S. M. el
Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta que el hermano
del recurrente, tercer condestable D. José Vila Co
bas, murió á bordo del acorazado Vizcaya, en el
combate de Santiago de Cuba, el 3 de julio de 1898,
59 ha servido conceder al referido D. Manuel Fer
nando Vila y Cobas, plaza de gracia con examen de
suficiencia en las academias y escuelas de Marina,
por estar comprendido en lo que previene la legis
lación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 24 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacdn.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Indemnizaciones
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable por el tiempo de su du
ración, !a comisión del servicio que han de desem
peñar en San Sebastián mi ayudante personal te
niente de navío D. 'losé González-Hontoria y Fer
nlndez-Ladreda y portero de este Ministerio don
Valentín Ferrer.
De real orden lo digo á V. E. ¡para su conoci•
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 24 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte é Intendente general de Marina.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: Por real orden fecha 27
de junio último, expedida por el Ministerio de I
Guerra, de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se ha concedido á los jefes y oficiales de los
cuerpos de la Armada que se expresan en la unida
relación, la placa y cruz de la referida Orden con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid '24 de agosto de 1912.
El General Jeto del Estado Mayor contral,
Francisco Chacón.
Señores.....
Relación que se cita.
CUERPOS
General
I(IPm
Idem
ArtillPría
Inf.a de Marina.
EMPLEOS
Capitán de corbeta
Idem
Teniente de navío
Comandante
Capitán. .
NOMBRES
D. Vicente Olmo Medina
• Armando Ponles Avila
• Jesús Aguiar Játutenes
FedericoMartínez del Moral
Bernabé Pérez Pérez
Conde
oraciones.
Placa. .
Cruz
'dem
Diem
[dem
ANTIGÜEDAD
Día. Mes. Mío.
27 febrero
24 enero
25 mayo
115 enero
9 mayo
1912
1907
1911
1905
1904
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
o conceder la cruz de 3.' clase de la Orden del Mé
ito Naval, con distintivo blanco, á Mr. Donis
ranck, Diputado á Cortes belga y Secretario ge
eral de las conferencias sobre Derecho interna
ional marítimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos
flos,—Madrid 24 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
ecompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
a
a
1
1
Radiotelegrafía
Cireuktr. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de
cuerdo con lo consultado por la Junta Superior de
a Armada, se ha servido disponer que no conviene,
or ahora, declarar reglamentario en la Armada
ingún sistema especial de telegrafía sin hilos, sino
dquirir por concurso de proposiciones libres las
staciones radiotelegráficas que las necesidades del
ervicio reclamen.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
a
e
ACY
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo expuesto
pop el General Jefe del arsenal de Cartagena, con
respecto al cambio de picaderos en el dique seco
de carenas, en su carta oficial.núm. 1.056, fechada
en 2 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo preceptuado en la vigente Ordenanza
de arsenales, y considerando que el contrato esti
pulado con la S. E. de C. N., permite encargar á
ésta determinadas obras que sé conceptúe conve
niente, que dicha sociedad dispone de más elemen
tos industriales y medios más expeditivos que el
arsenal industrial: que el cambio de picaderos del
dique seco de carenas convendrá hacerlo durante
PI tiempo que permanezca éste sin prestar servicio
corno consecuencia de las obras á ejecutar en sus
elementos de achique, y que estas obras han de ser
ejecutadas por la S. E. de C. N., se ha servido re
solver:
1.0 Que la Junta de gobierno del arsenal de
Cartagena, previos los informes que procedan de
personal técnico del mismo, es la llamada á dar ó
rió su aprobación con las observaciones ó modifi
caciones que conceptúe pertinentes al presupuesto
formulado por el ramo de Ingenieros para el cam
bio de picaderos del dique. seco de carenas, dadas
la importancia de las obras y cuantía de aquél, y
2.° Que se autorice al General Jefe del citado
arsenal para que, si conceptúa necesario el cambio
de picaderos de que se trata, encargue de ello á
la S. E. de C. N., previa la formación por ésta y
aprobación necesaria por la Junta de gobierno del
presupuesto correspondiente, con la condición ex
presa de utilizar para ello el material de que dis
ponga y le facilite el arsenal industrial.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiew
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
e cC7
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.088
con que el General Jefe del arsenal de Cartagena
remite en 10 del corriente, cuatro cartas oficiales
de la S. E. de C. N. números 255, 259, 261 y 263, fe
chadas en Cartagena en 27 de julio, 1.°, 5 y 9 de
agosto, respectivamente, con presupuestos y datos
relativos á obras en los elementos de achique del
dique seco de carenas, complementadas con el in
forme del ramo de Ingenieros del citado arsenal,
s. M. el Rey (q. D. g.), partiendo de la base de que
tanto el presupuesto total formulado por la S. E. de
C. N., como el formulado por el arsenal citado, que
mereció la aprobación de la Junta de gobierno de
éste en su acuerdo núm. 40 tomado en la sesión de
19 de junio últinno, comprenden las mismas obras;
considerando que la S. E. de C. N. dispone de más
elementos industriales que el arsenal militar y de
más expedición para toda la tramitación necesaria,
como consecuencia de lo cual puede ofrecer, como
lo hace, un plazo de ejecución mucho menor; con
siderando á la vez que tratándose de un elemento
de trabajo de tan vital importancia como es el di
que seco de carenas, es primordial entre toda otra
clase de consideraciones el tiempo que haya nece
sidad de prescindir de sus servicios y teniendo en
cuenta:
1.0 Que bajo ningún concepto y salvo casos
muy excepcionales y fortituitos debe quedar el ar
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senal privado de los servicios de uno por lo menos
de los dos diques de que dispone.
2.° La conveniencia de atender con el mayor
esmero á la mejor conservación de la bomba de
agotamiento del dique seco, evitando con una dis
posición adecuada, que dicha bomba quede sumer
gida cada vez que el dique se inunda: y
3:" La conveniencia y aun -ventaja que para el
Estado resultará encargando de las obras al efecto
necesarias á la S. E. de C. N., en la forma y en ar
monía con lo estatuído en los artículos 16 y 25 de
las bases del concurso (págs. 109 y 115 del contra
to impreso) y punto segundo (pág. 153 de dicho
contrato),tde la proposición presentada por la ex
presada Sociedad: se ha servido resolver:
1." Que la ejecución de las obras ya presupues
tadas para los elementos de achique del dique seco
de carenas, se encargue la S. E. de C. N. con suje
ción á los dos presupuestos por ella presentados y
plazos ofrecidos.
2.t) Que por el General Jefe del arsenal se or
dene y regule el principio y ejecución de las obras
de referencia, en tal forma y oportunidad que que
de asegurada la utilización del dique flotante du
rante- el - tiempo de ejecución de aquéllas en el
seco: y •
3•0 Que por el citado General se solicite de la_
S. E. de C. N. el estudio- y formación del presu
puesto de una disposición adecuada que permita
evitar que la bomba deagotarliento del dique seco
quede sumergida cada vez que éste se inunde, y
previos los informes que procedan del personal
técnico á sus órdenes, someta el asunto á la delibe
ración de la Junta de gobierno, ordenando la eje
cución de las obras á dicha Sociedad en el caso de
que merezcan la aprobación de aquélla el estudio y
presupuesto presentados por ésta.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á E. muchos
años. , Madrid 24 de agosto de 1912.
— El General Jefe del Estado Mayor-central,
Francisco Cha cón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada'.
Sr General ,Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Gene
ral Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 15 de julio
de 1912, remitiendo expediente sobre modificación
en el número de cargas de corclita, cartuchos para
inflamación y envases para la bencina, que deben
llevar los nuevos torpederos; teniendo en cuenta
qne las -cargas y cartuchos ocupan poco espacio y
son de fabricación especial y extranjera, y que los
envases para la bencina son voluminosos, siendoli
bencina un producto comercial corriente, S. M.o
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha servido disponer:
1.° Los nuevos torpederos embarcarán su cargo
completo de 200 cargas de cordita con sus estopi.
nes para lanzamiento, así como también los 100 car
tuchos cebados para. inflamación de la bencina del
aparato calentador de aire.
2." Embarcarán, con carácter provisional, una
sola caja de hierro conteniendo diez envases de un
litro para la bencina del aparato calentador, dejan
do las demás en almacén; debiendo los comandan
tes de los torpederos números 1, 2 y 3, informar
sobre esto, al cabo de dos meses, á fin de resolver
en definitiva.
3.° Se tendrá en cuenta este proyecto de mo
dificación por este Estado Mayor central, á fin de
no adquirir por ahora más envases de los queso
citan en el punto 2.°
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años. -
Madrid 23 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central
FranciscO. Chacón.
- Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
- Sr. Comandante general del apostadero clo Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal (le Cartagena.
41111-4-+-11110.--
Intendencia general
Indemnizaciones
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D.
de conformidad con lo informado por esa Intenden
cia general, se ha servido declarar indemnizabies
las comisiones extraordinarias de ,Tusticia desem
peñadas por el personal de los cuerpos de la Ar
mada que figura en la unida relación, que empieza
con el capitán de Infantería de Marina I). José Val
-deras Leal y termina con el teniente de navío don
-Adolfo Vernández Valero; debiendo efectuarse su
abono con cargo al presupuesto vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á vue
concia muchos arios. Madrid 20 de agosto do 1912.
'TOSE PIDA
Sr. Intendente g' ()floral de Marina.
Sres. Comandántes generales de los apostradeN
de Cádiz,. I4'errol. y ,Cartageila,
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Circulares y disposiciones
SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y ¿ases de la Armada
que á continuación se expresa, con designación de la si
'•tuación en que debenpasar la revista del mes de septiembr
próximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Primeros capellanes.
D. Mallas Biesa Pueyo Excedente forzoto.
-José Riera Senac Idem.
Juan P. Biesa Pueyo Idem.
Gregorio Ceperla Herrero Idem.
Daniel Burgos Lago Idem.
Segundo (apellán.
D. Jo-se Fernández López Supernumerario.
'Cuerpo de Archiveros centrales.
Auxiliar.
IY Gonzalo Jiménez de la Espada Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D Leocadio Córco.les Sánchez Excedente forzoso.
Auxiliar segando .
D. Serafin Adame y Garcia del Ba
rrio Excedente forzoso,
Escribientes de La
D Vicente Pérez de Casanova Excedente voluntario,
.» Olegario Rodriguez. Aparicio... Idem.
» Agustín del Valle Benítez Supernumerario.
Escribientes de 2.s
D. Joaquín Calero Cuenca ...... . . Supernumerario.
» Segundo Carriles Fernández Idem.
Delineadores.
MADRID
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Aniézaga Supernumerario.
CÁDIZ
Escribientes dleineadores.
1)
D. Antonio I.,obo Nueve Iglesias... Excedente forzoso.
» José Ca,saux Derqui Idem.
..)
» José Benedicto Idem.
Idem.Francisco Sánchez Gelos
» Pedro de la Mata Serrato Idem.
.
1) Aiejandro Quevedo:Montado Excedente voluntario,
Idem.
•
Fl..RROL
» .Francisco González Mejías
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Licencia sin sueldo.
Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Díaz Licenciasin sueldo.
» José Lloveres Bouza Excedente forzoso.
» Ulises Rodríguez Domingeez Excedente voluntario
» Marcelino Sixto Pedrós
Idem.y) Miguel Arriaga Leira
e,Idem.ARTAGENA
Escribientes delineadores.
11 Francisco Sánchez Hernández Excedente forzovi,
» Juan Antón Cánova
Idem.» Isidoro Roca Cegarra
Julián Sáez Sánchez
'dem.
» jerónimo Hernández Castellón Idem.
Idem.
Valentín Páez Artero Idem.
))
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Madrid 26 de agosto de 1912.
El General Jefe de servicios auxiliares.
Dimas Regalado.
p. del Ministerio de Marina.
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